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- Penjelasan materi praktikum dan tata tertib
- Kontrak Perkuliahan




Pengaruh Formulasi Terhadap Laju Disolusi Tablet
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 3 Selasa
27 Okt 2020
Praktikum dan Diskusi Hasil Formulasi Terhadap Disolusi 
Tablet
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 4 Selasa
3 Nov 2020
Responsi dan Pelaksanaan Praktikum 2 (simulasi):
Penentuan Parameter Farmakokinetika Menggunakan Data 
Konsentrasi Obat dalam Darah (pemberian oral)
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 5 Selasa
10 Nov 2020
Responsi dan Diskusi Praktikum 3:
Penentuan Parameter Farmakokinetika Obat Melalui 
Pemberian Intravena (in-vitro)
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 6 Selasa
17 Nov 2020
Responsi dan Diskusi Praktikum 4: (simulasi)
Penentuan Parameter Farmakokinetika Obat Melalui 
Pemberian Infus-intravena
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 7 Selasa
24 Nov 2020
Review Materi UTS  13 FITH KHAIRA NURSAL
 8 Selasa
8 Des 2020
UJIAN TENGAH SEMESTER  13 FITH KHAIRA NURSAL
           Fith
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Penentuan Koofisien Partisi Sediaan Farmasi
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 10 Selasa
22 Des 2020
Praktikum dan Diskusi Hasil Penentuan Koofisien Partisi 
Sediaan Farmasi




Studi Difusi Sediaan Farmasi (in-vitro)
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 12 Selasa
5 Jan 2021
Praktikum dan Diskusi Hasil Difusi Sediaan Farmasi  13 FITH KHAIRA NURSAL
 13 Selasa
12 Jan 2021
Responsi dan Diskusi  Praktikum 7 (Simulasi):
Studi Bioavailabilitas dan Bioekivalen Sediaan Farmasi
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 14 Selasa
19 Jan 2021
Presentasi Tugas dan Pembahasan Perhitungan Hasil Studi 
BA-BE
 13 FITH KHAIRA NURSAL
 15 Selasa
26 Jan 2021
Review dan Diskusi Materi UAS  13 FITH KHAIRA NURSAL
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015234 MIKA AULIA  60 65  49 65 C 57.10
 2 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO  74 73  75 75 B 74.20
 3 1604015227 CITRA AMALIANA  78 61  66 68 B 68.45
 4 1704015020 SHERLY AESYA  60 74  73 78 B 69.60
 5 1704015053 NOVIA YULIA SARI  76 74  71 65 B 72.95
 6 1704015153 WIDIA NINGSIH  76 67  69 65 B 70.40
 7 1704015218 ABIDAH MUSLIHAH  76 72  65 68 B 70.20
 8 1704015233 HERDINA  68 68  69 70 B 68.50
 9 1704015250 ALVIONITA FABRIANA  69 70  66 68 B 68.00
 10 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  72 70  72 70 B 71.40
 11 1704015259 LISA AYU FUTIHATURROHMAH  78 73  68 73 B 72.50
 12 1704015312 DIAH AYU MARFUATI  76 65  78 82 B 74.35
 13 1904019011 NUR LUCIANA  70 62  67 75 C 67.05
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Ttd
